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DESCRIPCIÓN: En este proyecto se refleja cómo puede ser utilizadas las Tics  
para el desarrollo educativo del país, desarrollando una aplicación multiplataforma 
(Escritorio, Android y iOS) y utilizando servicios en Cloud Computing (PaaS) que 
tiene como objetivo implementar un brokering de aplicaciones en donde se 
recopilan y se enlazan las distintas herramientas educativas existentes gratuitas, 





La siguiente es la metodología que se siguió para el desarrollo del proyecto  
 
1. Planeación de proyecto.  
2. Estado del arte. 
3. Diseño de software.  
4. Desarrollo de software.  
5. Pruebas. 
 
PALABRAS CLAVES: CLOUD COMPUTING, NODEJS, PAAS, HEROKU, 
BACKEND MONGODB, JAVASCRIPT, CORDOVA/IONIC, ANDROID, IOS. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo con la información e investigación acerca de los 
servicios prestados en cloud computing, se logra comprender el funcionamiento de 
uno de los niveles de las plataformas en la nube como lo es PaaS, también se 
determina que estos servicios son flexibles a cualquier lenguaje de programación y 
distintas bases de datos relacionales y no relacionales, rompiendo la limitación a 
sistemas web tradicionales  que por lo general usan bases de datos relacionales y 
aplicaciones escritas en PHP o Java, abriendo así la posibilidad de integración de 
nuevas tecnologías, más agiles como lo son Node.JS como sistema asíncrono y 
MongoDB como bases de datos no relacionales abriendo así la posibilidad de 
trabajar con Big Data en donde el límite de almacenamiento de datos incrementa a 
comparación de sistemas relacionales. Cada uno de los componentes implantados 
en la plataforma se realiza con un fin educativo y para prestar a su vez un sistema 
con tecnologías que están a  la vanguardia en el mercado en pro de la educación 
en Colombia dando así un paso grande en avances tecnológicos y a su vez dando 
un uso correcto de las herramientas tecnológicas. 
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